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Постановка проблеми. Основною пробле­
мою, яку досліджує автор у даній статті, – є ви­
значення сучасних характерних особливостей 
геополітичного виміру європейської та євроат­
лантичної політики НАТО. Дослідження даної 
проблеми є важливим з точки зору з’ясування 
нинішньої ситуації в цих просторах з метою 
розробки та запровадження сучасних засобів 
боротьби із викликами та загрозами. Це на­
дасть можливість підвищити рівень безпеки та 
обороноздатності в європейському та євроат­
лантичному регіонах.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед віт­
чизняних авторів, які досліджували дану про­
блематику, автор виділяє наступних: О. Біло­
рус, О. Вонсович, В. Кремінь, Д. Лук’яненко, 
О. Полторацький, В. Ткаченко. В їх роботах 
були проаналізовані такі важливі питання, 
як: безпековий вимір європейського геополі­
тичного регіону, участь НАТО в боротьбі проти 
сучасного міжнародного тероризму, роль і міс­
це глобалізації як суті та ідеології розвитку у 
період нової інформаційної ери та ряд інших. 
Серед зарубіжних важливими є праці таких ав­
торів, як: Р. Асмус, З. Бжезінський, Дж. Най, 
А. Ротфельд, А. Слаутер. О. Харріс. Ними були 
досліджені наступні питання: роль НАТО в гло­
бальних безпекових процесах, безпекова полі­
тика НАТО в європейському та євроатлантич­
ному просторах, використання Організацією 
Північноатлантичного договору інструментів 
«жорсткої сили» для боротьби із викликами та 
загрозами, засади формування нової європей­
ської системи безпеки та ряд інших.
Мета дослідження – дослідити геополітич­
ний вимір європейської та євроатлантичної по­
літики НАТО з точки зору сучасної ситуації в 
сфері безпеки.
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Авторське резюме
Дослідження геополітичного виміру європейської та євроатлантичної політики НАТО обумовлене 
необхідністю аналізу основних процесів, що відбуваються в цих просторах. Вони пов’язані, насамперед, 
із безпековою сферою, яка є на сьогоднішній день однією з найбільш важливих. У статті проаналізовано 
європейську політику НАТО, яка зосереджена, переважним чином, на безпекових питаннях, а також на 
розширенні діалогу як з країнами­членами, так і з країнами­кандидатами. Європейська політика НАТО 
на сьогоднішній день спрямована на підтримку і розвиток активного діалогу в контексті розширення ба­
гатостороннього співробітництва, а також на запровадження нових підходів щодо зміцнення безпекового 
клімату в Європі. Визначено специфіку євроатлантичного простору, який постає в якості одного з ключо­
вих з точки зору розвитку процесів у сфері безпеки. Акцентовано увагу на ролі та місці Росії в процесах, 
що відбуваються в даному просторі. Підвищення рівня конфронтації з НАТО, розробка і нарощування 
нових видів озброєнь, зміна геостратегічних орієнтирів та ряд інших чинників зумовлюють НАТО до ви­
роблення «нового політичного та військового мислення» по відношенню до Росії. Все це в своїй сукупнос­
ті напряму впливає на євроатлантичну політику, насамперед відносно появи нової геополітичної загрози 
по відношенню до якої потрібно розробляти нові підходи, механізми, інструменти та засоби.
Ключові слова: геополітичний вимір, НАТО, безпека, співробітництво, виклики, загрози.
Abstract
Research of the geopolitical dimension of European and Euro­Atlantic NATO policy is stipulated for the 
necessity to analyze the basic processes that take place in these spaces. They are associated primarily with 
the security sector, which is today one of the most important. The article analyzes European policy of NATO, 
which focuses mostly on security issues, as well as to enhance dialogue with member states and with the can­
didate states. European policy of NATO today is aimed at supporting and developing an active dialogue in the 
context of the expansion of multilateral cooperation, as well as new approaches to strengthen the security 
climate in Europe. The specificity of the Euro­Atlantic space, which appears as a key in the development of 
processes in the field of security has been determined. The attention is focused on the role and place of Russia 
in the processes that take place in this space. Increasing the level of confrontation with NATO, developing and 
building new weapons, changing geostrategic orientation and several other factors contribute to the develop­
ment of NATO’s «new political and military thinking» in relation to Russia. All this taken together directly 
affect Euro­Atlantic policy, especially regarding the emergence of a new geopolitical threats in relation to 
which there is a strong need to develop new approaches, tools, instruments and resources.
Key words: geopolitical dimension, NATO security cooperation, challenges, threats.
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Виклад основного матеріалу. Глобаліза­
ція є загальним і принциповим фактором, що 
впливає на світову політику ХХІ століття. 
Нова якість глобалізації полягає не лише в 
тому, що підвищується рівень взаємозалеж­
ності та взаємовразливості держав, фактич­
но слабшає внутрішній суверенітет держав по 
все більшому спектру політичних напрямів. 
Глобалізація обмежує поле діяльності урядів 
окремих країн щодо можливості суверенно­
го формування своїх суспільств, ізольованого 
вирішення проблем стосовно національної те­
риторії. По суті, сучасні процеси глобалізації 
знаходять свій безпосередній вираз у поєднанні 
світового економічного, соціального і культур­
ного простору в єдиній структурі [6, с. 206].
Протягом останнього десятиліття проявля­
ються однакові сфери ризику і загрози стабіль­
ному розвитку, серед яких неодмінно присутні 
етнонаціональні конфлікти, тероризм і криза 
середовища існування. Однією з фундаменталь­
них і, можливо, самою серйозною загрозою є 
криза ідентичності, яка проявляється в пере­
гляді традицій і пріоритетів розвитку, і, як на­
слідок, – у переформулюванні політичних ідей 
і політичних курсів. Криза багатогранна, вона 
вражає національні держави, соціальні про­
шарки, людей як носіїв політичних та культур­
них цінностей, та, врешті, міжнародні органі­
зації. Найбільш поширений підхід щодо форм, 
які можна надати процесу глобалізації, якраз 
виділяє діяльність міжнародних організацій, 
як глобальних акторів світової політики.
Отже, в сучасних реаліях міжнародних від­
носин гостро постають питання безпеки, про­
цеси глобалізації змушують держави до більш 
тісного співробітництва для вироблення спіль­
ної політики оборони та безпеки, щоб ефек­
тивно протистояти новим викликам і загро­
зам. Плацдармом для такого співробітництва 
є міжнародні міжурядові організації. В геопо­
літичному вимірі кооперація урядів в рамках 
організацій у галузі безпеки зумовлена ще й 
ідеологічним протистоянням, поділом сфер 
впливу у світі. 
Докорінні соціально­політичні перетворен­
ня в Центральній та Східній Європі на початку 
1990­х рр. привели до кардинальних змін гео­
політичного простору на європейському конти­
ненті. Зникнення біполярної системи безпеки, 
побудованій на військово­ідеологічній моделі 
глобального протистояння, призвело до появи 
декількох домінуючих тенденцій у розвитку 
міжнародних відносин. 
Перша з них полягає в тому, що завершен­
ня періоду «холодної війни» відзначилось про­
явом нових викликів міжнародній безпеці, 
основними серед яких стали: підвищення ризи­
ку поширення зброї масового знищення і сис­
тем її доставки, ісламський екстремізм, що за­
грожує регіональній стабільності, поширення 
тероризму.
Друга пов’язана з утворенням «вакууму 
безпеки» в Центральній та Східній Європі, що 
створило умови для загострення напруги, ви­
никнення зон потенційних та існуючих зброй­
них конфліктів у цій частині Європи, в тому 
числі і поблизу кордонів України.
Третя відзначається формуванням конту­
рів нової системи європейської безпеки, основ­
ними компонентами якої є ОБСЄ, НАТО ЄС, 
Рада Європи. Основна відмінність цієї системи 
полягає в тому, що вона спирається, перш за 
все, на можливості політичних, економічних 
і міжнародно­правових засобів забезпечення 
національних інтересів безпеки [2, с.134]. В 
українських наукових колах на той час сфор­
мувалась досить чітка думка, що безпеку Євро­
пи на початку ХХІ століття забезпечуватимуть 
три групи держав, пов’язаних угодами різних 
рівнів. Перша – традиційні члени НАТО. Друга 
– нові члени НАТО і Європейського Союзу. Тре­
тя – країни, що не входять до НАТО та ЄС, але 
тяжіють до них [3, с. 350].
На сьогоднішній день європейська політи­
ка НАТО зосереджена, переважним чином, на 
безпекових питаннях, а також на розширенні 
діалогу як з країнами­членами, так і з країна­
ми­кандидатами. Укріплення безпеки в Європі 
постає одним з ключових завдань для Органі­
зації Північноатлантичного договору, з огляду 
на появу ряду нових викликів та загроз. На 
підставі цього збільшилась чисельність візитів 
представників НАТО до європейських країн. 
3 червня 2015 р. відбувся візит Генераль­
ного секретаря НАТО Є. Столтенберга до Нор­
вегії, в рамках якого у супроводі міністра обо­
рони І.М. Еріксен Серейде він відвідав авіабазу 
в Будьо на півночі Норвегії. На авіабазі Гене­
рального секретаря ознайомили з можливостя­
ми Норвезьких королівських ВПС [9]. Під час 
цього візиту Є. Столтенберг зустрівся із пред­
ставниками Парламенту, Міністерства оборо­
ни, Міністерства фінансів, Міністерства закор­
донних справ та іншими високопосадовцями. 
Серед широкого кола питань значну увагу було 
приділено питанням безпеки та оборони.
З 8 по 19 червня 2015 р. в Угорщині на по­
лігоні Баконі проходили навчання «Вмілий 
логістик – 2015», які були присвячені пробле­
матиці так званої «розумної енергетики» – ви­
пробуванню енергозберігаючих рішень, запро­
понованих НАТО з метою зменшити витрати і 
водночас посилити оперативну сумісність і вій­
ськову ефективність [11]. Дані навчання під­
тримуються програмою НАТО «Наука заради 
миру і безпеки». Такого роду навчання є корис­
ними з точки зору приділення більшої уваги до 
енергозберігаючих технологій з метою оптимі­
зації ряду технологічних завдань для підтрим­
ки належного рівня безпеки в Європі.
11 червня 2015 р. відбувся візит Є. Столтен­
берга до Чорногорії. Він зустрівся із прем’єр­
міністром М. Джукановічем та обговорив з ним 
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перебіг процесу необхідних реформ, пов’язаних 
із прагненням Чорногорії вступити до НАТО 
[10]. Було ацентовано увагу на тому, що члени 
НАТО вирішили відкрити період інтенсивних 
і цілеспрямованих переговорів з Чорногорією, 
за підсумками яких буде визначено, наскільки 
вона готова до вступу в альянс.
Актуальним питанням для НАТО є також 
допомога у вирішенні конфліктної ситуації на 
сході України, яка загрожує європейській без­
пеці. Керівництво альянсу постійно веде діалог 
із українськими колегами з питань врегулю­
вання конфліктних протиріч. З боку Генераль­
ного секретаря було заявлено про те, що НАТО 
підтримує Україну політично і практично, 
включаючи допомогу 5 трастових фондів, а та­
кож постійно закликає Росію поважати сувере­
нітет і територіальну цілісність України [4].
Підсумовуючи вищезазначене, автор ро­
бить наголос на тому, що європейська політика 
НАТО на сьогоднішній день спрямована на під­
тримку і розвиток активного діалогу в контек­
сті розширення багатостороннього співробітни­
цтва, а також на запровадження нових підходів 
щодо зміцнення безпекового клімату в Європі.
Євроатлантичний простір у географічно­
му відношенні базується на територіальному 
принципі, який був покладений в основу Ор­
ганізації з безпеки і співробітництва в Європі 
– від Ванкувера до Владивостока, – до якого 
входять 56 країн з Європи, Центральної Азії та 
Північної Америки [1, с. 743]. 
Активізація політики НАТО в даному про­
сторі зумовлена позиціями Російської Федера­
ції стосовно євроатлантичного простору безпе­
ки, яка інституціонально формується в рамках 
Організації договору про колективну безпеку 
(ОДКБ). Намагання вписати ОДКБ до євроат­
лантичного простору є спробою поєднати єв­
роатлантичний та євразійський для створен­
ня єдиного загальноєвропейського простору, 
в якому провідна роль належатиме Росії. Ця 
ситуація призводить до виникнення значних 
суперечностей у відносинах НАТО – Росія, а 
відтак – до дестабілізації ситуації в євроатлан­
тичному просторі [1, с. 744].
З огляду на нинішній стан відносин НАТО 
з Росією (альянс призупинив практичне спів­
робітництво з Росією), важким видається про­
гностичний сценарій їх подальшого розвитку. 
Це пов’язано не тільки зі зміною геополітич­
ного спрямування інтересів Росії в регіональ­
ному та глобальному вимірах, але і з «новим 
баченням» євроатлантичної політики. Підви­
щення рівня конфронтації з НАТО, розробка і 
нарощування нових видів озброєнь, зміна гео­
стратегічних орієнтирів та ряд інших чинни­
ків зумовлюють НАТО до вироблення «нового 
політичного та військового мислення» по від­
ношенню до Росії. Все це в своїй сукупності, 
напряму впливає на євроатлантичну політику, 
насамперед відносно появи нової геополітичної 
загрози, по відношенню до якої потрібно розро­
бляти нові підходи, механізми, інструменти та 
засоби. Виходячи з цього, на думку автора, по­
трібно чітко проаналізувати основні мотивації, 
цілі, наміри та ідеї зовнішньої політики Росії в 
геополітичному відношенні, для того щоб сво­
єчасно вживати превентивних заходів з метою 
запобігання виникненню нових викликів і за­
гроз.
Сьогодні піддається сумніву доцільність 
збереження колишніх жорстких трансатлан­
тичних взаємозв’язків США і країн Західної 
Європи в рамках Північноатлантичного Альян­
су. Центральна роль НАТО в забезпеченні єв­
ропейської безпеки не викликає сумніву як 
в США, так і в Європі. Проте очевидним є той 
факт, що Альянс втратив головний стрижень 
трансатлантичної єдності – протистояння за­
гальному глобальному супротивнику – СРСР. 
Це не змогло не відобразитись на переосмис­
ленні усієї європейської оборонної політики, 
заснованої на пріоритетній взаємодії з США [7, 
с. 22]. 
Слід враховувати, що країни Західної Єв­
ропи стикаються з принципово іншими загро­
зами безпеки. Зараз вони виходять не тільки 
від держав як потенційних агресорів, але й від 
мережі терористичних організацій, що набуває 
останнім часом глобальних масштабів. Іншим 
важливим фактором змін є розбіжності між 
США і країнами Європи відносно перспектив 
трансатлантичних взаємовідносин. У Вашинг­
тоні майбутнє НАТО розглядають як засіб мобі­
лізації своїх союзників по Альянсу у вирішенні 
проблем світового лідерства США і, відповідно, 
однополярного світового порядку. 
Проте така американська політика супер­
ечить європейському баченню збереження рів­
ноправності міждержавних відносин у рамках 
НАТО. Європейці не без підстав побоюються 
переорієнтації Альянсу на вирішення глобаль­
них проблем військового характеру. Тому ліде­
ри Європейського Союзу все більше уваги при­
діляють становленню європейської оборонної 
ідентичності, тобто формуванню власної (точ­
ніше, в рамках ЄС) оборонної інфраструктури, 
яка б була здатна дублювати функції НАТО.
У сьогоднішній стратегічній обстановці 
питання подальшого розвитку і об’єктивної 
глобалізації діяльності НАТО постає в аспекті 
чіткого визначення та оперативного відпрацю­
вання її нової ідентичності. Ефективним меха­
нізмом на цьому шляху стала розробка нової 
безпекової стратегії НАТО, яку було схвалено 
на Лісабонському саміті у листопаді 2010 р. 
Нова стратегічна концепція НАТО визначає 
три головних завдання НАТО: колективну обо­
рону, управління кризовими ситуаціями та 
співробітництво у галузі безпеки [8, с. 35].
Згідно зі Стратегічною концепцією НАТО 
зобов’язується підтримувати комплекс ядер­
них, звичайних, протиракетних засобів стри­
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мування агресії (з точки зору стримування, 
протиракетні засоби можуть бути доповненням 
до ядерної зброї, але не є її заміною). Підтверд­
жена мета розгортання ЄвроПРО – забезпечен­
ня захисту населення, території і сил країн 
НАТО. Заявлено про завершення першого ета­
пу розгортання ПРО в Європі та набуття нею 
проміжної готовності. Позначено наступний 
етап – розширення спроможностей Активної 
ешелонованої системи ПРО театру воєнних 
дій (Active Layered Theatre Ballistic Missile 
Defence, ALTBMD) на основі добровільної учас­
ті держав­членів у спільному фінансуванні 
створення та розміщення елементів управління 
силами та засобами ALTBMD. Підкреслені не 
спрямованість ЄвроПРО проти Росії, а також 
готовність Альянсу до залучення третіх сторін 
(у т.ч. Росії) з метою забезпечення прозорості 
та довіри з питань розгортання ПРО та підви­
щення її ефективності. Україна досі не сформу­
вала чіткої і зрозумілої позиції з питань Євро­
ПРО [5, с. 4].
Отже, розширення НАТО можна вважа­
ти важливим процесом, що слугує гарантією 
збереження трансатлантичного зв’язку між 
Європою та США і запобігання можливості 
відродження націоналістичних тенденцій у вій­
ськовій політиці країн, що входять в Альянс. 
На основі аналізу думок зарубіжних політоло­
гів варто підкреслити, що процес розширення 
НАТО слід розуміти не тільки як налагоджен­
ня нових зв’язків задля укріплення безпеки, 
але й значно ширше – в ракурсі поширення 
західних моделей цивільно­військових відно­
син, здійснення прозорої політики в сфері обо­
рони, допомога національним меншинам тощо. 
Тому варто підкреслити необхідність розумін­
ня процесу розширення у наступних аспектах: 
чисельне розширення, в контексті якого про­
блема розумілася майже з самого початку в за­
хідних, особливо англомовних джерелах; «роз­
ширення місії», що можна розуміти як вихід 
Альянсу за рамки оборонних завдань, зазначе­
них у статті 5 Північноатлантичного Договору 
1949 року, перехід до здійснення миротворчих 
операцій в широкому контексті, включаючи 
втручання в громадянські війни та етнічні кон­
флікти, що відбуваються в інших країнах; роз­
ширення «зони відповідальності», що перед­
бачає можливе перенесення дій оборонного 
характеру НАТО на території інших країн, які 
не є та, можливо, не збираються стати її члена­
ми.
Висновки. Підсумовуючи вищесказане, ав­
тор робить висновок про те, що геополітичний 
вимір європейської та євроатлантичної політи­
ки НАТО є важливим питанням з точки зору 
подальшої діяльності альянсу. Ряд розбіжнос­
тей і протиріч як в європейському, так і в єв­
роатлантичному просторі не дозволяють ефек­
тивно реалізовувати на практиці механізми 
боротьби із сучасними викликами і загрозами 
безпеці. Виходячи з цього, потрібно детально 
проаналізувати сутність причин, які дестабі­
лізують ситуацію, для вироблення сучасних 
ефективних засобів врегулювання протиріч.
Позитивним є активізація зусиль НАТО 
щодо розширення і поглиблення стратегічного 
політичного та військового співробітництва з 
країнами­членами і країнами­кандидатами для 
вироблення спільних рішень з метою посилен­
ня безпеки в європейському та євроатлантично­
му регіоні. Збільшення чисельності так званих 
«нетрадиційних» навчань надає змогу розви­
вати альтернативні можливості запобігання і 
протидії деструктивним процесам у різних сфе­
рах. Висока динамічність розвитку процесів на 
регіональному та глобальному рівнях спонукає 
НАТО до консолідації зусиль на основі колек­
тивного підходу для вироблення стратегічно 
важливих практичних рішень у сфері підтрим­
ки високого рівня безпеки та оборони.
Подальша політика Організації Північноат­
лантичного договору в європейському та євро­
атлантичному напрямах повинна базуватись на 
спільних цінностях, традиціях та інтересах. В 
такому випадку це, в позитивному відношенні, 
позначиться на підвищенні рівня ефективного 
використання сучасних засобів боротьби із ви­
кликами та загрозами, а також посилить роль 
та авторитет НАТО як провідної міжнародної 
безпекової організації.
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